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次にスピーカーを両面テープで紙コップの底面の これらの金属を 1cml肩の短冊状に切ります。ゼ L
外側に貼り付けます(音がよく聞こえます)。 メロ リーに差し込みますので、あまり薄い素材は扱いに
デイが11I~ることと電池のセッ ト されている方向を再 くいです。重ね折りして強度を出すのもよいでしょ



















































I 5 I 
果物電池はレモンでなくても、
ツ、ミカン、バナナ、ブドウなどさまざまな果物を
使って実験することができます。
理科の実験ですから、いろいろな材料を用意した
方が、それもなるべく身近な食材の方が、子どもた
ちにとっても魅力的でしょう。ところが、
レモンでなくてはいけ芯いのですか?
グレープフルー
クラスで
レモンなどの
数種の果物と電子オルゴールなどで1セットあたり
1000円近くなります。 授業でも家庭でも予算があ
ります。その上、この高価な果物はすべて廃棄処分
実施すると 1セットではすみません。アルミニウム板の表面に酸化l換がすぐっこれは、
くられ、電流が流れにくくなるからです。アルミニ
ウム板の表面を紙やすりで磨いた直後の電圧は、
り高いです。
よ
です。「もったいない」。そこで、
登場しました。
このように多彩な実験材料を目的に応じて使い分
けられるのが、 果物電池の魅力と思います。
フルーツゼリーが
電極の金属が有害な金属イオンと して溶けだすた
め、実験に使ったゼリーは絶対に食べないでくださ
u、。
フルーツゼリー電池を直列に電圧を上げるには、
実験で用意したもの
数個つないでみてください。でも、うかうかしてい
フルーツゼリー
台所用アルミテープ
園芸用防虫鋼板
4砂
• • 
それぞれの電圧減少
が早いこともあります。弱い酸をアルミニウム板に
少したらすのも効果があります。
ると全体の電圧が上がるより、
-
メロディカード
ワニ口クリップ付き導線
紙コップ
食品トレー
紙やすり
両面テープ
マルチメーター
• 4砂?
?
?
? ?
もちろん亜鉛板を手に入れ、アルミニウムに代え
て電池を組み立てると、電圧は高くなり電子オル
ゴールのメロデイが安定します。
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